




























































“Dialogue” in Child Welfare Practice and “Dialogue” in the Class of Case Conference






















































































































































てきた。「一人になって考える / テレビを見る / 音楽
を聴く / その場を離れる / 絵を描く / 外に出て散歩す















































































































































































































































































































































































































































































































は対教師暴力が 8,117 件、生徒間暴力 38,404 件、対人
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